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FRANCESCA M , A SERRA I CIFUE 
L'interès que eus lia mogut a fer aquest estudi, no rcspon a una simple 
curiositat, sino a vetrre des del punt de vista cultural i social que suposa l'ad-
judicació d'un nom, la pertinença a un llinatge, la història d'ima població 
que ja coneîxem des del eaire estrictament demografie, Com afirma J . Dtt-
pâquier, "la manière de prénommer les individus n'est pas une simple cu-
riosité, ni même une étude des modes. Dans la société traditionnelle, l'atri-
hution d'un prénom signifie l'admission de l'enfant dans la famille et dans 
la communauté..." ( J . Dupâquier, 1980 :55) . Per altra banda, M. Bezon, diu: 
"Parfois des phénomènes mineurs reflètent leur époque et en portent le témoig-
nage mieux que des manifestations majeures; quelques grains de pollen, seuls, 
racontent la naissance de l'agriculture. Pour l'histoire des mentalités et la 
sociologie, les prénoms jouent ce mie de trace précieuse; marqueurs des évo-
lutions et des situations sociales, ils nous les restituent" (M. Bezon, 1987 : 8 3 ) . 
De les formes principals que consti tueixen el sistema onomàstico-antro-
ponimie (prénoms, hipoeoristics. renoms o malnoms i cognoms), ( J . Mascaró, 
1 9 8 7 : 186) eus referirem als cotyioms com a via per analïtzar el grau desta-
bili ta t d'una població, que en principi, per tractar-se d'una com imitât ubica da 
en una il la, fa pensar que eus trobem en una societat mes o menys tancada 
en si mateixa, que mante un ait nivell de relacions endogàmiques i que per 
tant compta amb un nombre d'unitats f amili ars réduit i on predomina l'homo-
geneitzaeió de la comunitat. 
Per altra banda resseguint la Freqiïència dels cognoms dins la població 
ens aportarà una idea sobre la dinàmica histórica d'una població t u i e expé-
rimenta una forta crisi al llarg del segle X V I I I i part del X I X que es reflec-
ti en tots els aspectes de la vida de la població. La mi uva demogràfica va 
ser tan forta que va acondnir a la despoblació del municipi. Per a palliar la 
situació es procedi a posar en manca un pia de repoblació, (B. Barceló, 1 9 7 4 ; 
F , M. Serra, 1 9 8 8 ) i amb això una mohilitat social superior al que es pocha 
considerar normal en aquella època. Per aquesta raó i amb m e s motiu ens 
ha intéressât averiguar la incidència de la repoblació. quant ens permet de 
detectar els moments piintuals de la mohilitat i per tant de completar la infor-
m a c i que en podem extreurc de la representació gràfica de les variables de po-
blació, (Vegeu apèndix). 
o o o 
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Concixem pocs estndis sobre llinatgcs. Mes fréquents són els estudis sobre 
noms, objecte d'atenció per part d'antropòlegs, sociòlegs i l i n g u i s t e s . Però 
també tenim estndis tractats solare el punt de vista de la historia demogràfica 
que han assoltt uns résultats ben intéressants sobre la transmissió deis noms, 
costums, modes, normes i estructures familiars. En aquest sentit podem citar 
l'estudi sobre el Vexín francés (J. Dupàquier, 1980) que constitueix un estudi 
estadístic deis noms d'infants a partir de les actes de baptismes, matrimoni s 
i defuncions i a partir de fitxcs de reconstrucció d'un déterminât nombre de 
fami lies en un période eu concret, per tal de venie e] seguiment de transmissió 
de noms i el paper deis padrina de fonts. 
També, estudis recents sobre els noms a Franca, han descobert noves 
perspectives sobre la historia de la cristi ai iit/ació i de la familia, i ban posât 
de manifest co m els estudis cstadístics deis noms proporcionen un carni ideal 
per estudiar la propagació deis fenòmens polítics i socials (M. liozon, 1987 : 83 
i ss.). 
Per altra part, cal destacar un cstudi sobre el sistema de nomenament deis 
infants a Angleterra i la Nord-amèrica colonial (D. Scott Smith, 1984 : 17-27), 
on fa algunos suggerències sobre la manera de tractar la recopilacìó de les 
dades i posa de manifest la utilitat de l'estudi en la recerca de families. 
Molt intéressant és l'article sobre antroponimia menorquina (J. Mascaré, 
1987), on a partir d'una anàlisi comparativa de dos repertoris antroponinvics 
del conjunt de Menorca, com són el Fogatge de 1543 i el resimi del cens elec-
toral de 1975, arriba a formular hipótesis explicatives sobre la rclació entre 
formes de nominado i la rcalitat socio-cultural, tot posant de manifest la per-
sistencia fins avui de l'existència d'una rigorosa tradició en la transmissió 
intrafamiliar de noms, respectant així una norma que ve donada per la nécessi-
tât de mantenir el patrimoni, i ressalta eí carácter simbòlic en la imposició del 
nom que està relacionat amb cl sentit de lligam, d'identitat, fonament de la 
cohesió del grup. 
tì O ù 
Com és ben sabut Tacord entre els bistoriadors demògrafs sobre la font 
principal per dur a terme un estudi daquest tipus és unànim. Es tracta deis 
ílibres del registre parroquial, que sens dubte cns proveeíxen d'un material 
molt ríe sobre les relacions de parentiu i estructures familiars. 
Quant al période d'estudi per a ser significatili, si es fa a partir de la re-
construcció de famílies, almenys, s'han de considerar sobre tres generacions 
(J. Dupàquier, 1980 : 56), o fer una recopilado a partir de la disposició del re-
gistre parroquial a base de buidatges pareials fins al final de l'època (D. 
Scott Smith, 1984 : 24 i 25). La importancia de treballar amb aquesta font és 
que inclou tot I'aspectre social a diferencia d'altres fonts que inclouen només 
rclació de grups delite. Per exemple, en els llibres de matrimonis, també els 
de defuncions, s'bi especifica l'ocupació del m i vi, 'difunt, la quai cosa cns 
dona una visió de les caractéristiques sòeio-econòmiques de la poblado en la 
seva globalitat, malgrat les possibles distorsions ocasionades per les migra-
cions de parelles després del matrimoni. 
Segons J . Dupàquier, l'estudi del "nomenament" eus bauria de permetre 
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de detectar eventual nient 1 existencia de nonnes mes o nienys tacites,1 i dés-
tructures familiars mes o menys tancades; de saber si, en les régions on predo-
mina la familia conjugal, les nocîons de rclació î de parentîu externs resten 
vives, I per observar-Íes satisfactóriament hem de recorrer a lestadístiea de 
noms (J. Dupàquier, 1980 : 56), 
O O O 
Els 1 libres que hem consultât del registre parroquial es troben a I'Arxiu 
parroquial d'Alcúdia. D'aquests, iinicament hem considérât les actes de defun-
cions i de la informado recollida hem sistematitzat, per aquest estudi, els 
llinatges i el Hoc de procedencia deis difunts. El primer llibre de defimdons 
data de 1565, i encara que i'hem consultât i hem recopilat la informado, no 
l'hem tenguda en compte a l'hora de fer l'analisi, donada l'escassesa de dades. 
Aixi hem iniciat l'estudi a partir de 1600, malgrat que la font no és gaire rica 
en informació, sí consideram que en podem extreure uns résultats prou inté-
ressants. 
Donada ¡amplitud cronológica, hem procedit a fer un buidatgc parcial 
de la font prou significatiu com per fer m i seguiment deis llinatges i de la con-
figurado social que comporten. Així hem considérât périodes de 25 anys a 
partir de la data inicial, résultant una observado de set périodes, des de 
1600 fins a 1924, tôt cobrint d'aquesta manera la informació del primer i tercer 
quart de cada segle. 
Per fer el recompte deis llinatges eus hem valgut de la técnica informá-
tica, sensé la quai no bagués estât possible dur a terme la seva sistematizado. 
En primer Hoc, douades les variants ortogràfiques que presenten els llinatges 
hem procedit a agrupar-los sota una meteixa denominado; si bé hem procurât 
tenir esment a no fer agrupacions molt amplíes en menyscapte d'una pèrdua 
d'informació. També cal indicar que en el segle XVII es tendeix a la feminit-
zació deis llinatges quan es tracta de la inscripcíó de la defunció d'una dona, 
cosa que també hem tengut présent a l'hora de fer la classificació. Després, 
hem ordenat els llinatges de forma alfabética i també per freqiiències trac-
tant per séparât el primer i segon llinatge —que no apareix de forma con-
tinuada fins a partir de mitjan segle XVII— i aixó per a cada période. Al 
final hem recollit els llinatges per ordre alfabètic que apareixen amb una 
freqùència superior a 6, ja que la lîista que hauriem de presentar ocuparía 
un espai tan ample que eus extraliinitariem al que disposam. Altrament, 
disposariem d'una gamma de llinatges molt variât, pero que per la baixa 
freqùència no hem considérât rellevant. Un mètode útil per dur a terme el 
recompte, i que en part hem seguit adaptant-lo a la font i objectius, és el que 
presenta Michel Poulain (1977). Aquest mètode parteix de les llistes patro-
nimiques procedents dels registres parrnquials, talles... Els diferents llinatges 
son représentais en % o %c segons l'efectiu, i se consideren aquclls que teñen un 
efectiu superior a la mitjana. 
i En aquest sentit i pel que fa a Mallorca, podem dir que sï n'exislia una norma en la 
transmissi6 del nom dalada ja a mitjan S. XVII i que perdura fins avui dia en alguns sectors 
socials, com és el nomenament dels nets com el padrins paterns en primer Hoc i matern des-
prés. La perpctuïiat del llinatge es reforçava, a mes, amb la del nom de pila. 
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Des d'una perspectiva genera!, el resimi deis llinatges presenta les se-
guente caractéristiques: 
PERIODES 1600 - 1624 1650 - 1674 1700 - 1724 1750 - 1774 
2.°" L * 2. o n l." r 2.' , n 2.°" 
Total llinatges 198 114 195 167 226 140 250 220 
Observais 47 5 54 29 54 17 42 33 
% observât 2373 4'38 2769 17'36 23'89 12'14 16'S 150 
Total defuncions 1.295 1.4 74 1452 96S 
PERIODES ISftO -1S24 1850 - 1874 1900 - 1924 
1.« 2 , o n 1." Q on ! ," r 
Total llinatges 236 242 239 269 261 289 
Observats 24 19 59 55 55 53 
% observât 1016 T85 24'6S 20 ' i l 21'07 18*33 
Total defuncions 669 1.200 1.251 
De la lectura, en podem fixai* una freqiiència cronolôgica apnntada ce. cls 
segùcnts périodes: 
Période 1600-1624. És un période pobre en informado. El nombre de llinat-
ges que presenten una freqiiència superior a 6 son molt pocs. I si eus fixam 
en cl segon Ilinatge, veirn que no tan sols no s'especi fica a Inora d'en registrar la 
defunció d'un borne, que si es tracta d'una dona no s'enregistra ni el primer, en 
la majoria deis casos s'anota "muller d'en,..". No cal dir la poca representativitat 
que tenia la dona casada en la transinissió deis llinatges, fins i tot, en casar-'se 
ella perdía el sen. Vol dir això que no disposava de béas propis? Per respondre 
a aquesta qitestíó fa falta acudir a altres fonts i a estudi s sobre altres paï.sos. 
i a la sistematització de les dados que sobre ocnpaeió forneixen els Uibres con-
sultais. Aixi a Escandinàvia, llevat d'Islànclia, els noms de familia comentaren a 
ser legal ment necessari s a finals dd s. XIX, cnmençaments del XX. A Islùndia 
s'ha intentât una legislaeió perqué es po.sin en práctica cls "noms de familia" 
(llinatges?) en 1913, si bé, s'exigeix que ets llinatges siguin d'un ti pus apropiat o 
adéquat amb la finalitat de reforçar la unió, aixi coin la utilització de détermi-
nais noms d'origen estranger (R. F. Tomasson, 1975 : 4), 
Per altra banda, si observa m d grafie corres ponen t al primer période que 
fa referencia ais llocs de procedencia, veim que es tracta d'una eomunitat •ilta-
ment endogàmica, de! 99'92 % observât, cl 97'68 % de la poblado (pie mor en el 
municipi és originària d'Alcúdia. I.a resta conespnu amb ordre d'importàneia a 
altrcs pobles de Mallorca, Península, estranger (Alemanya, Fiança, Holanda. 
Hongria, Irlanda, Italia, Rùssia) i Menorca. 
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1 6 0 0 - 1 6 2 4 
ESTOANCÉP, 
PENINSULA 
EIVISSA 
MENORCA 
MALLORCA 
ALCUDIA 
INCLUSA 
NO S'INDICA 
ILLEGIBLE 
Els primers Uiiiatges que tenim detectats son: Abrines, Alenya (Aleña), 
Amorós, Axarteli Balma, Barrera. Bennassar, Rertran, Bonet, Capdebou. Castell, 
Cerda, Cogullada, Domeneeh, Fe, Eeliu, Ferrer, Frigola, Gelabert, Guayta, 
Juan, Uempaves, Marque t, Martí, Mascaró, Maura, Morell, Morlá, Pelegrí, 
Pons, Prats, Pujol, Renovard, Hoig, ilotger, Saguer, Seguí, Serra, Soliveret, Su-
reda, Tórreos, Totosaus, UHestret, Ventayol i Vidal. Com veurem bona part dells 
no se continúen fins al final, el sen nioviineut el seguirem a través de cada 
període. 
1 6 5 0 - 1 6 7 4 
ESTTWCER 
PENINSULA 
EIVISSA 
« N O H C A 
MALLORCA 
• ALCUDIA 
H 
o 
INCLUSA 
N O S INDICA 
• ILLEGIBLE 
Période 1650-1674. Cal destacar una millora substancial peí que fa a la 
qualitat de la font. L'especificació deis dos llinatges és ja niés fréquent, cosa 
que fa possible de conéixer una gamma mes variada de cognoms. El percentatge 
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obscrvat és bastant superior a l'anrerior, i encara que el ventali tlels llìnatges 
atnb freqüeneta interior a 7 és notable, posa de manifest un augment de la 
mobilitat geogràfica. Observem e! grafie corresponent, on és ben perceptible 
l'increment de la població procedent d'altrcs pobles de Mallorca i Menorca, en-
cara (pie en definitiva, es tracta d'una societat ben tancada. En aquest període 
fcpareíxen eLs segücnts llinatges: Binimelis, Canet, Carbonell, Mosearoles, Riu-
feeh, Roca (no tornen a aparèixcr), Fanals, Font, Fáhregas, Mestre, Torrandell, 
Vil ano va; Molla, Fri gol a. Pastor (es man teñen nomé.s cinquanta anvs). Desapa-
reixen definitivament; Bonet. 
Période 17(X)-1724. Tornarn a tenir tués Macunes sobre el coneixement del 
segon cognom. Pero aquí bem d'assenvalar (pie és una época en qué es dona 
una incorpora ció de nous llinatges, la majoria deis quals resten din s l'estoc que 
no hem tengut en compte per presentar una freqùèncîa inferior a 7. Com veim 
el percentatge observât ha disminuí! respecte del període anterior. Per altra 
banda, aixó vol dir que la mobilitat geográfica de la població que emigra cap 
Alcudia de cada vegada és superior, cosa ben palesa si observam el grafio corres-
pondit al període. La majoria deis immigrants procede i xen d'altres pohles de 
Mallorca. 
1 7 0 0 - 1 7 2 4 
Els llinatges que apareixen son: Antoli, Benajam, Calvô, Juan Pey, Monjo 
(no tnrnen a aparèixer), Beltràn, Caiman, Cifre, Llabrés, Llitrâ, Ques, Rahassa. 
I desapareixen definitivament: Raima, Frigola. Gilet, Moliâ, Pastor, Pelcgri, 
Pujol, Renovard, Roig. 
Cal recordar a mes que ens trobam en un période de reecssio demogràfica 
important (F. M. Serra, 1988) que s'auini accentuant. Encara que no s'ha posât 
en pràctica el pla de repoblacio. el movinient és ja ben perceptible. 
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Períoibs 1750-1774. Per una part, observa m que el nombre de defnneions to-
tal del période ha disminuí t (també el total de poblado és inferior). En segon 
Hoc, que hi ha un augment considerable de segons llinatges fins aleshores des-
coneguts, front una davallada considerable dels primers respecte al période pre-
cedent, la quai cosa posa de manifest el trasllat de families completes. Sì això 
ho cotcjam amb ci grafie de procedencia, queda ben palesa l'època de repobla-
do del munuicipi. La poblado originària d'Alcúdia representa el 78'09 % quan 
a l'època anterior representava ci 92735 %. L'incrément més important, com es 
cbvi, l'expérimenta la població procèdent d'ai tres indrets de Mallorca, seguit 
de la Península i, en más diferencia, de Menorca. 
1 7 5 0 - 1 7 7 4 
Els llinatgcs que aparcixen en aquesta época son: Alzina, Bisbal, Capó, 
Crespi, Gelet, Jofrc, Marimon, Moragucs, Pascual, Perdió, Ramis i Torondell 
(senso continultat), Viver, Els que desapareixen definitivament: Bertrán, Cap-
debou, Caimari, Cugullada, Domenech, Fcliu, Llempayes, Llitrá, Prats, Pujáis, 
Saguer, Totosaus, Vidal. 
Période 1800-1824. Tôt el que hem destacat anteriorment s'accentua en 
aquest période. E l nombre de segons llinatgcs és superior als primers, encara que 
els observais siguin inferiors. Ès logic que a mesura que el ventall de llinatges 
és més rie, la freqùència en que apareixen si gui inferior, la quai cosa corrobora la 
forta incidèneia del moviment migratori, que no es limita a moviments temporal s, 
com apuntàvem anteriorment, sinô que es tracta de trasllats definitius. Basta 
observar el gràfic que représenta aquests percentatges: només el 36*47 % dels 
difunts son originaris d'Alcûdia. La resta procedien, majoritàriament d'altres 
pobles de Mallorca, représentant un 46'7 seguit de Menorca, amb un 11'54 % 
i de la Peninsula, amb un T26 %. També comencen a aparèixer els primers 
eivissencs. 
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1800-1824 
ÊSTOANGER 
PENÍNSULA 
eiVPSSA 
MENORCA 
MALLORCA 
ALCUDIA 
INCLUSA 
N O S INDICA 
• ILLEGIBLE 
Els llinatgcs quo experimenten canvis d'ineorporaeió o de desapar ici ó, son: 
Andren, Garcías, Gil i Gran (no teñen continuítat), Llompart, Martorell, Reynés, 
Riera, Vila, Vives. I desaparecen: Marimou, Mascaró, Maura, Rabassa. 
Période 18SO-1874. Aquí cal destacar que el nombre de segons llinatges se-
gueix superant ais priméis. Que el nombre observât tant d'un com de l'altre és 
també considérablement superior, tot indicant que no tan sols la gamma és 
1 8 5 0 - 1 6 7 4 
ESTTWNGER 
PENÍNSULA 
El VISSA 
MENORCA 
WAL LORCA 
• ALCUDIA 
• 
• 
INCLUSA 
MD S INDICA 
• ILLEGIBLE 
molt mes variada, sino que la freqüéncia en que es repeteixen és mes elevada. 
Aixó, revela que la poblano ha expérimentât un augment, que, per tant, la re-
poblaeió ha sorgit efecto i que les condíeions de vida han mülorat. Si observam 
el gràfic correspondit veurem com el percent a tge de la pob lacio enterrada a 
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Alcudia havia nat en el municipi, tot potenciant el gran d'endogàmia. També 
veim com el segon lloc d'origen, encara que ha miitvat molt respecte del période 
.interior, procedeix de la matcixa illa, i 1¡ seguebe Menorca amb un percentatge 
també inferior al précèdent, així com Eivissa, que no sembla ser un f o c o s gaire 
txpendidor de població. D'altra banda, augmenta, encara que poc, el nombre 
de població procèdent de la Península. 
Pode m detectar també uns can vis en el seguiíuent deis llinatges. Apareixen: 
Adrover, Aguiló, Albertí. Alemanv, Bagnr, Cabanclles, Calafat, Camps, Cánaves, 
Celia, Culi, Cortés, Domingo. Febrer, Ferragut, Cinard, Marqués, Picó, Salort, 
Torres, Truyol, Valls, Verger. Apareixen i desapareixen al mateix période: Carre-
tero, Corro, Fornés, Gomila, Cual, Meliá, Mir, Miró, Molí, Rosselló i Vich. 
Desapareixen: Al/iiia. A moros, Andreu. Juan, Marquet, Molla, Socias. 
Periode 1900-1Ш}. Fer una pari, olisi Tvai i i una tli si ni ñutió en cl nombre 
de llinatges observats respecte del période anterior, mes dels primers que els se-
gons, tot posant de manifest la incorporado de nous llinatges que no po-
drem .seguir ja la seva eontinuïtat, però sí els que ho han fet des del principi. 
Els llinatges de nova incorporado son: Bisquerra, Rover, Campomar, Colom, 
Forteza, Faster, Jaume, Malondra, Parrona, Plomer, Riutort i Vieens. Els que 
sitan mautengut són: Alenya, Bennassar, Cerda, Fe, Ferrer, Gelabert, Guayta, 
Martí, Pons, Kotger, Segui, Serra, Soliveret, Torrens, Ventayol. 
1900-1924 
Ш ESTRANGER 
В PENÍNSULA 
H EIVISSA 
• ME МОПСА 
• MALLORCA 
• ALCUDIA 
S INCLUSA 
• NO S INDICA 
И ILLEGIBLE 
Amb tot, hem de destacar que Alcudia segueix essent un focus atractiu de 
població, especialment daltres pobles de Mallorca, com podem veure en el 
grafic, en representa el 20'82 % deis difunts enterrats al municipi. Per altra banda, 
augmenta el nombre de geut procedent de la Península, alhora que disminueixen 
els fiuxos de les altre.s illes. Ara bé, quina és la causa d'aquests fluxos? Creim 
que el móbil no és exactament el muteix que en el segle anterior. El procés 
de repoblació ja sembla estar superat, pero per contestar aquesta pregunta hau-
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riem de comptai amb un cstudi de l'ocnpació professional de la poblaeió, que 
sera objecte d'un posterior treball. El que si sabem és que la majoria de pobla-
eió procèdent de la Peninsula representava una geografia ben variada (vegeti 
apèndix), on pràctìcanient estaven représentées totes les régions: Cataîunva, 
Valencia, Mi'ireia, Andalusia, Castella, Extra m a dura, Calici a. 
o o o 
A partir de les très formes de que eus hem valgut per examinar el movi-
ment de la poblaeió, primer a través del grafie de les très variables demogràfi-
que, que eus han donat una informació de la tendèneia seeular, deLs gràfics 
c j i i e representeu els lloe.s dr procedèneia ile l.i poblaeió que s'establi al mnni-
cipi, i que eus fa pensar que hi havia una certa intensitat en les comunieacions 
entre els poh les de Mallorea (vegeu apèndix), i de fbbservació dels llïuatges, po-
dem dir (pie la poblaeió akndienea presenta una estructura un tant fluida, amb 
un flux migratori regular heu perceptible a partir de 1700. Si observam el per-
eentatge de llinatges mes freqiients, és a db, els observats, veim que va dismi-
miint, posant de manifest que el ni veli de concentració de la poblaeió és de 
cada vegada mes baix, tot indieant l'ampliaeió del nombre de famines- Aquest 
fet s'acusa de forma notable entre 1750-1824. tot coincidint amb l'època de des-
població i el procès de repoblació (pie baviem détectât mîtjançant l'anàlisi de-
mogràfica. 
El ni veli de relacions endogàmiques no és tan ait com pertoearia en una 
societat d'aquest ti pus. sino (pie sembla que hi ha una diversitat de la poblaeió 
des de! punt de vista dels llinatges, La diversitat de cognoms suggereix mes 
aviat la idea d'una poblaeió amb Bastant de mobilitat. Però, caldria seguir l'evo-
lució a través de la freqùèneia relativa de cognoms, la tendèneia a la dispersió 
0 a la concentració. En aquest sentit veim com efectivament a partir d'aquesta 
època, el mil set-cents, es donen canvis molt significatius quant a la desaparieió 
1 incorporaci de nous llinatges. Cal destacar la desaparieió dels que havien 
présentât una freqiiència relativament alta fins aleshores, com son, Balma, Barre-
ra, Bertran, Bonet, Capdebou, Cugullada, Domeneeh, Feliu, Frigola, Llempayes, 
Marquet, Pelegri, Prats, Pujals, Henovard, Roig, Saguer, Totosau.s, Vidal. I 
l'aparició de, Beltran, Benajam, Bîsbal, Caimari, Cifre, Cortes, Crespi, Jofre, 
Llabrés, Pascual, Perelló, Ques, R a bassa. 
Per altra banda, hem de destacar aquells llinatges que en mes o meuys fre-
qùèneia apareixen al llarg del période manifestant l'extensió de la familia troncai 
di us la pròpia comunitat. A(]uests són: Alenya (Alena), Amorós, Cerdà, Ferrer, 
Marti, Pons, Rotger, Serra, Torrens, Ventavo! (vegeti apèndix), que son els deu 
llinatges mes fréquents avni dia. 
I, per l'iltim. destacar aquells (pie ho fan per via materlincal: Carretero (pé-
riode 1850-74), Coloni (1900-24), Fornés (1850-74), Gardas (1800-24), Guai 
(1850-74), March (150-74), Marimon (1750-74), Riera (1800-24), Viccns (1900-24), 
que com veim son llinatges de nova incoi poraciô. 
Creim (pie la sistematització de les variables tractades de la forma que hem 
exposât eus ha permès d'itssolir l'objectiu inicial d'indagar sobre els aspectes 
socials i culturals de la poblaeió que no podiem detectar a partir de l'anàlisi 
estrictament demogràfica. I en definitiva, podem concloure destacant l'cxistèn-
cia d'una eerta continuïtat des del segle XVII fins avui, malgrat cl trastocament 
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de la repoblació que va caracteritzar la confi gii rack) de la realitat sòcio-econò-
mlca del municipi als segles XVI11 i XIX, tot i quo això no pot esser afirmat 
sense comptar amb un estudi de Ics activitats/ocupaeions principals de la po-
blació originària i Immigrant, cosa que osperam dur a terme amb la sistematitza-
ció del contingut d'a questa variable que forneix la matcixa font i c.specialment la 
que fomeix el llibre de matrimonis que per la seva liquefa cn informació ens 
permetrà d'ampliar referèncics sobre Testatus sòcio-professional, economie, cultu-
ral i familiär d'una població que cu principi presenta un gran de mobilitat bas-
tant elevat. En aquest sentit, l'cstiidi scria completat a través de la reconstruccìó 
de families i amb ci buidatge dels padrons de població. 
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APÉNDIX, 
LLINATGES 
1600-24 1650-74 1700-24 1750-74 1800-24 1850-74 1900-24 
1 « 2. o n ir 2.™ 1 « 2.™ 1." 2 . o n l . e r 2 . o n L e r L » 2.™ 
ABRINES 7 
9 11 ADROVER 
AGUILÓ 7 7 7 
ALBERTl 9 
ALEMANY 7 
10 
7 
ALENYA 22 29 11 27 11 20 10 
8 
11 
ALZINA 11 
AMOROS 48 46 16 37 15 21 20 9 14 
10 
7 
ANDREU 7 16 
ANTOLl 9 
AXARTELL 9 
BAGUR 11 14 10 7 
BALMA 10 21 14 
BARRERA 14 11 
13 BELTRAN 13 
BENAJAM 7 
15 27 12 10 BENNASSAR 15 17 8 
BERTRÁN 18 32 12 25 12 10 10 
BINIMELTS 10 7 
BISBAL 9 15 10 21 11 
BISQUERRA 
12 10 
8 
BONET 22 8 
8 BOVER 
10 10 CABANELLES 
10 
9 
CALAFAT 7 10 
CALVÓ 8 
14 CAMPOMAR 
LLINATGES 
1600-24 1650-74 1700-24 1750-74 1800-24 1850-74 1900-24 
l . e r 2, o n 1." 2 . o n 1.* y 2.™ L t t 2. O D l . e r 2 on 1 « 2.™ 
CAMPS 10 
CANAVES 7 8 17 8 
CANET 8 
CAPDEBOU 41 51 11 47 12 17 14 
CAPÓ 12 7 13 10 22 32 19 22 
CARBONELL 8 
CARRETERO 10 
CASTE L L 11 
CAIMARI 15 8 11 
CELIA 8 
CERDA 29 37 10 40 9 17 23 8 16 16 14 31 28 
C I F R E 12 12 8 9 10 25 22 30 
COLL 8 11 
COLOM 8 
CORRO 8 
CORTÉS 11 8 9 
CRESPI 7 8 10 7 7 
CUGULLADA 19 9 29 15 23 9 7 7 
DOMENECH 21 17 8 15 7 8 
DOMINGO 17 24 28 
FANALS 15 9 16 10 8 7 7 
F E 8 17 
F E B R E R 8 
F E U U 7 31 21 10 8 
FERRAGUT 9 9 12 
F E R R E R 53 63 24 42 19 17 12 11 10 39 29 55 26 
FONT 11 14 10 8 9 12 
LLINATGES 
1600-24 1650-74 1700-24 1750-74 1800-24 1850-74 1900-24 
1.« 2. o n 1." 2.°n 1.« 2™ l > l.«r 2.°n 1." 2. o n L« 2.°n 
FORNÉS 8 
FORTEZA 8 
FRICÓLA 12 10 13 
FUSTER 8 
FABREGAS 12 17 15 12 
GARCÍAS 9 8 18 9 7 
GELABERT 8 17 21 14 7 11 
GELET 7 
GIL 7 
CILET S 7 
GINARD 15 7 11 
GOMILA 9 
CRAU 8 
CUAL 8 
GUAYTA 17 19 10 7 8 10 9 19 10 
JAUME 9 
JOFRE 8 7 7 12 16 11 11 
JUAN 14 39 7 24 7 15 15 18 
JUAN PE Y * 9 
LLABRÉS 13 11 11 11 12 
LLEM PAYES 9 24 n 22 15 11 
LLITRA 11 7 
LLOMPART 12 14 22 30 
MALONDRA 15 
MARCH 7 
MAMMÓN 9 7 
MARQUET 15 9 7 12 8 
LLINATGES 
1600-24 1650-74 1700-24 1750-74 1800-24 1850-74 1900-24 
1." 2™ 1 « 1." 1." 2 . u n 1." 2. o n 1.« 1.« 2 . o n 
MARQUES 9 13 17 15 
MARTORELL 8 13 9 
MARTI 17 35 10 23 8 9 22 16 32 24 
MASCARÖ 18 19 10 27 9 22 21 10 
MASSANET 8 
MAURA 36 8 34 13 34 10 17 29 7 
MELIÄ 9 12 
MESTRE 8 14 7 7 10 11 
MIR 10 
MIRO 7 
M O L L 7 
MOLLA 12 8 7 
MONJO 9 
MORAGUES 7 8 
M O R E L L 13 
MÖRLA 16 
M OSCAROLES 7 
PARRONA 8 
PASCUAL 9 9 7 12 9 
PASTOR 7 7 
PELEGRI 8 14 21 
P E R E L L Ö 10 9 14 
PE RICAS 9 7 
PICO 12 9 9 7 
PLOMER 11 
PONS 17 I i 9 19 14 13 12 17 36 27 24 21 
PRATS 9 14 10 7 
LLINATGES 
1600-24 1650-74 1700-24 17.50-74 1800-24 1850-74 1900-24 
J er 2 , o n l . e r L * 2,™ l . e r 2. o n 1." 2 . o n V* 2 on 1.« 2.™ 
PUJALS 11 14 13 7 
PUJOL 9 7 22 11 
QUES 8 7 22 10 19 10 
RABASSA 14 7 
BAMIS 7 
RENOVARD 27 28 9 19 7 
REYNES 8 10 20 10 14 
RIERA 7 8 19 
RIUSECH 10 
R1UTORT 7 
ROCA 7 
ROIG 7 7 8 
ROSSELLO 10 
ROTCER 14 20 11 13 8 10 16 13 22 27 
SAGUER 31 9 31 13 21 8 10 10 
SALORT 26 11 15 16 
SEGUI 39 26 15 12 7 7 10 10 
SERRA 39 46 22 37 12 33 35 21 22 21 31 23 34 
SOCIAS 24 11 8 17 7 * 10 
SOLI VE R E T 13 14 24 10 10 11 8 8 
SUAU 12 
SU REDA 21 31 9 36 16 14 7 11 8 
T O R O N D E L L 7 
TORRANDELL 19 10 7 
TORRENS 39 55 11 83 21 43 33 8 22 20 8 32 
TORRES 23 11 12 14 
TOTOSAUS 26 27 10 27 16 10 
LLINATGES 
1600-24 1650-74 1700-24 1750-74 1800-24 1850-74 1900-24 
1 e r 1." 2,™ 1 « 1.« 2 . o n 1.« 2 . o n 1.™ 1.« 2 , o n 
TRUYOL 20 14 20 15 
U L L E S T R E T 9 
VALLS 18 10 
VENTAYOL 23 57 16 56 1 5
. 
25 21 10 32 19 20 14 
VERA 7 9 
V E R G E R 12 12 8 
VICENS 7 
VICH 7 
VIDAL 8 15 20 8 
VILA 8 9 7 9 8 12 
VILANOVA 7 12 8 
VIVER 8 7 13 9 
VIVES 7 14 22 26 26 
X X X 1146 889 1019 1 158 28 3 21 1 8 
PROCEDENCIA 
Eshranger (1) 
Península (2) 
Eivissa (3) 
Menorca (4) 
Mallorca (5) 
Alcudia 
Inclusa 
No s'indica 
Illegible 
Total 
1600-24 1650-74 1700-24 1750-74 1800-24 1850-74 1900-24 
0'28 0*26 0 1 8 0*5 0*28 0 1 6 0*28 
0*61 0*49 2'31 1*26 1'62 2'42 
0*43 0*25 0*07 
0 1 5 0'94 0*4 1'43 11*45 2*8 0*61 
1'2 2'35 6*22 16'9S 467 13*53 20*82 
9T68 96*25 92'35 78*09 36'47 8041 74*97 
0'07 
0'06 0 1 3 0'20 0*83 0'23 
2*98 
99'92 99'86 9777 99'51 9957 99*60 99'47 
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Municipi d'AlcGdU. 
d ì 
ALE MANYA 
FRANCA 
Marsella 
HOLANDA 
Flan des 
HONG RIA 
IRLANDA 
ITALIA 
Mila 
Genova 
Roma 
Selmona 
Calabria 
tì * Q 
(2) 
ARAGO 
T E R O L 
Alcañiz 
ASTÜRIES 
ASTÚRIES 
ANDALUSIA 
ALMERÍA 
CADIS 
Algeciras 
CODOVA 
Villanueva 
HUELVA 
Trigueros 
GRANADA 
JAÉN 
MALAGA 
Torremolinos 
CASTELLA LA NOVA 
CUENCA 
MADRID 
T O L E D O 
CASTELLA LA VELLA 
SANTANDER 
VALLADOLID 
ZAMORA 
CATALUNYA 
BARCELONA 
Mataró 
Berga 
Tarrassa 
GIRONA 
Begur 
Jonquera 
LLEIDA 
TARRAGONA 
Re us 
EXTREMADURA 
BADAJOZ 
CACERES 
Alcántara 
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GALICIA 
LA CORUNYA 
LUGO 
L L E Ó 
MURCIA 
ALBACETE 
MURCIA 
Cartagena 
NAVARRA 
PAÍS BASC 
BISCAIA 
VALENCIA 
ALACANT 
Elx 
Oriola 
VALENCIA 
ARGEL 
CEUTA 
(3) 
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Caries 
Santa Eulalia 
(•1) 
MENORCA 
A l a i o r 
Castel! 
Ciutadella 
Kerrcries 
Fonici! s 
Maó 
Mercadal 
Sant Felip 
Sant Lluís 
Villacarlos 
(5) 
MALLORCA 
Al aró 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Bany a lindar 
Bini ali 
Biniamar 
Binissalem 
Bnnyola 
Búger 
Cai mari 
Calvià 
Campanct 
Capdepera 
Ciutat 
Consell 
Costìtx 
Deià 
Escorca 
Espcri es 
Estallencs 
Felanitx 
I nca 
Lloseta 
L l i i b i 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxi 
M oscar! 
Muro 
Petra 
Pollenca 
Porreres 
Randa 
La Rapita 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Santa Eugènia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santanyi 
Selva 
Se ncel Ics 
Ses Salines 
Sineu 
Son Serverà 
Sóllcr 
Vali de mossa 
Vilaf ranca 
